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ABSTRAK 
Kepuasan pasien adalah tingkat perasaan pasien setelah membandingkan kinerja atau hasil 
yang dia rasakan dibanding dengan harapannya. Pengukuran tingkat kepuasan pasien mutlak dalam 
upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan faktor 
kompetensi teknis, keetepatan waktu, kenyamanan, informasi, dan hubungan antarmanusia dengan 
kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care di Puskesmas Kassi Kassi. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian ini sebanyak 1.638 
pasien ibu hamil yang pernah memanfaatkan pelayanan di Puskesmas Kassi Kassi. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik non-probability accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 94 
responden. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji 
phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara dimensi kompetensi teknis (p=0,045; 
𝜑=0,209), ketepatan waktu (p=0,027; 𝜑=0,289), kenyamanan (p=0,019; 𝜑=0,289), dan informasi 
(p=0,011; 𝜑=0,359) dengan kepuasan pasien antenatal care di Puskesmas Kassi Kassi dan tidak  ada 
hubungan antara dimensi hubungan antarmanusia (p=0,070) dengan kepuasan pasien antenatal care di 
Puskesmas Kassi Kassi.  
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